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O LAY 通过对女性需求的认真体察 发
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推出滋润系列 到 19 9 7 年 12
月 玉兰油首次推出全新个人清洁护理用品
一玉兰油润肤沐浴乳 到 1 99 8 年 玉兰油推
出活肤系列 包括活肤蓄华霜及活肤美白露




活肤洁面乳 到 2 0 00 年 6 月
,
玉兰油香氛活
肤沐浴乳推出 到 2 0 03 年 9 月 玉兰油新生
































































O LAY 创造了女性护肤品 中
的多个里程碑
:
O LAY w hi te ra di













2 0 0 3 年 O LAY 成
功推出O LAY re g



























中国 15 年来 玉兰油已成为女性的美丽标
志 它见证了与中国女性共同成长的历程
。























































O LA Y 人性化的专业服务
。
就连国际影坛巨











如今的 O LAY 不仅因为









































坦鱼业班容 2 0 0 5 3 一5 9
